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1 L’A. se concentre sur les alternatives proposées au principe d’universalité des droits de
l’homme et distingue par exemple l’islam culturel de l’islamisme. Il loue l’existence d’un
pluralisme des  idées  qui  ne remet  pas  en cause les  droits  universels  de l’homme ;  il
évoque plutôt des approches différentes d’un même concept qu’il résume comme suit :
« un même lit, différents rêves ». L’intérêt de cet article réside dans l’analyse des voix
plurielles en Iran au sujet des droits de l’homme.
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